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Conclusion :
•Protocole expérimental réalisable sur des enfants
Inconvénients : données longues à analyser
•Poursuivre l’analyse des données obtenues
•Elargir l’étude sur une population d’enfants plus grande, 
d’âge et  de sexe différents
Résultat :
•Données d’un seul enfant analysées
•Compliance thoracique calculée sur la phase en 
charge
•Pente de la droite = raideur thoracique, k = 29,97 
N/mm
•Compliance thoracique : CT = 1/k = 0,034 mm/N
Introduction:
•Compliance thoracique = paramètre important à
prendre en compte dans notre pratique en 
kinésithérapie respiratoire
Peu de données scientifiques chiffrées sur ce 
paramètre chez l’enfant
•Etudes précédentes invasives (enfant sédaté et 
intubé)
Objectifs de l’étude:
•Quantifier la compliance thoracique chez 
l’enfant 
•Valider le protocole mis en place, non invasif 
•Etudier l’évolution de la compliance 
thoracique chez l’enfant selon l’âge et le sexe
Méthodologie :
•Population : - 4 enfants de 6 mois à 2 ans, 3 
garçons et 1 fille
-enfants peu encombrés
•Méthode : -enregistrement au cours d’une 
séance de  kinésithérapie 
respiratoire
-mesure du déplacement du thorax 
grâce aux caméscopes
-mesure de la force de compression 
grâce à une plate-forme de force
